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Droit musulman et pratiques
foncières dans l'Adrâr mauritanien
Pierre Bonte
RÉSUMÉS
En Adrâr mauritanien, les zawâya, « marabouts » dans le vocabulaire colonial, gestionnaires du
sacré  et  détenteurs  des  savoirs  juridiques  de  l'islam,  sont  les  principaux  propriétaires  des
palmeraies et terrains de culture sahariens. On considère ici comment leur connaissance de la
sharî'a,  le droit musulman, a favorisé leur prééminence foncière et comment elle définit leurs
stratégies individuelles et tribales, en perpétuant entre autres différentes formes d'indivision,
telle  la  mise  en  habus.  Les  zawâya maîtrisent  la  production agricole  en  nouant  des  relations
contractuelles avec leurs anciens esclaves (contrats de métayage divers, mais aussi contrats de
complant).
Muslim law and land practices in the Mauritanian Adrâr.  -- In the Mauritanian Adrâr, the zawâya
"marabouts" in the colonial vocabulary, manage the sacred sphere and are the keepers of Islam's
legal knowledge. They are also the principal owners of Saharan palm groves and farmlands. How
does their knowledge of the sharî'a, Moslem law, bolster their role as landlords? And how does it
define their  individual  and tribal  strategies,  in  particular  by perpetuating different  forms of
indivisible joint ownership, such as habus. The zawâya control agriculture through contractual
relations (for sharecropping and planting trees) with their former slaves.
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